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Resumen  
Dentro de un contexto dominado por el cambio rápido y frecuente, es básico 
analizar sus efectos sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que ésta 
provee. E l cultivo de la viña es uno de los sistemas agrícolas más antiguos de la 
región Mediter ránea, con una interacción muy estrecha entre el mane jo humano y el 
ambiente natural ci rcundante. E l proyecto B A C O pretende, desde un enfoque 
multidisciplinar , evaluar el papel del clima, paisaje y mane jo sobre la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos asociados a viñedos. Se proponen los siguientes 
objetivos: i) caracter izar el paisaje, ambiente, clima y tipo de mane jo de las 
principales explotaciones de vid; ii) evaluar la influencia del paisaje, ambiente y 
mane jo en la biodiversidad de los viñedos y iii) estimar los servicios ecosistémicos 
que esta diversidad aporta. Se usarán tres escalas espaciales de resolución: a) 
Regional, considerando todos los viñedos y sistemas de mane jo (convencional/ 
ecológico; variedades de uva) presentes en Andalucía; b) F inca, situadas en un 
gradiente altitudinal (proxi de Tª) y de paisaje, en las que se realizarán medidas de 
biodiversidad, servicios ecosistémicos, productividad, funcionalidad y sostenibilidad 
del viñedo frente a cambio global y c) Cepa, en las que se tomarán muestras de 
suelo, sarmientos, hojas, raíces, estado fisiológico, afectación por plagas, 
productividad y calidad. Los resultados esperamos que si rvan para: 1) me jorar 
predicciones y tomas de decisiones de gestión; 2) generar documentos de 
transferencia identificando las prácticas de mane jo y uso agrícola más sostenibles 
que optimicen la conservación de los recursos naturales y los beneficios socio-
económicos y 3) el desar rollo de her ramientas que permitan predeci r efectos futuros 
der ivados de cambio climático y de usos de suelo, así como su interacción y sus 
efectos sobre la biodiversidad, servicios ecosistémicos asociados y su capacidad de 
resiliencia.  
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IN T R O DU C C I Ó N  
/D FRPSUHQVLyQ GH ORV HIHFWRV GHO FDPELR FOLPiWLFR \ XVRV GHO VXHOR VREUH OD
ELRGLYHUVLGDG\ORVVHUYLFLRVHFRVLVWpPLFRVHQVLVWHPDVSURGXFWLYRVVXSRQHXQUHWRGHELGR
DODFRPSOHMDQDWXUDOH]DGHODVLQWHUDFFLRQHVHQODVFRPXQLGDGHVDJUtFRODV(ODXPHQWRGH
ODVWHPSHUDWXUDVGHVXSHUILFLHRODIUDJPHQWDFLyQGHKiELWDWVSRUHMHPSORSXHGHQDIHFWDU
D ODFDSDFLGDGGHGLVSHUVLyQGHRUJDQLVPRVHQHOHVSDFLR\ WLHPSR :HOFK\+DUZRRG
 3RU RWUR ODGR OD FUHFLHQWH LQWHQVLILFDFLyQ GH OD DFWLYLGDG DJUtFROD KD KHFKR TXH
FUH]FDODSUHRFXSDFLyQSRUXQDPHUPDHQODELRGLYHUVLGDGGHHVWRVVLVWHPDV.OHLMQHWDO
/RVRUJDQLVPRVHQORVQLYHOHVWUyILFRVVXSHULRUHVSDUHFHQVHUPiVYXOQHUDEOHVDODV
SHUWXUEDFLRQHV TXH ORV GH ORV QLYHOHV WUyILFRV LQIHULRUHV .UXHVV \ 7VFKDUQWNH 
VXIULHQGR XQD GLVPLQXFLyQ WDQWR HQ VX GLYHUVLGDG FRPR HQ VX DEXQGDQFLD (Q OtQHDV
JHQHUDOHVHODJURVLVWHPDGHODYLGHVWiFDUDFWHUL]DGRSRUVXDOWDELRGLYHUVLGDG&RVWHOOR\
'DDQH*OLHVVPDQ,VDLDHWDO(OSDLVDMHFLUFXQGDQWH\ODLQWHJUDFLyQ
GHO FXOWLYR HQ HO HQWRUQR QDWXUDO HV RWUR HOHPHQWR FODYH HQ OD FRQVHUYDFLyQ GH OD
ELRGLYHUVLGDG \ ORV VHUYLFLRV HFRVLVWpPLFRV IDYRUHFLHQGR OD UHVLOLHQFLD IUHQWH D FDPELR
FOLPiWLFR.UHPHQV\0LOHV%DWHPDQHWDO ORFXDOVHKDGHVFULWRSDUD OD
YLG*LOOHVSLH\:UDWWHQ9LHUVHWDO\RWURVLPSRUWDQWHVDJURVLVWHPDVGHOD
FXHQFDPHGLWHUUiQHD3pUH]*XHUUHURHWDO3RURWURODGRVHKDFRQVWDWDGRTXHODV
H[SORWDFLRQHVYLQtFRODVHQUpJLPHQHFROyJLFRSUHVHQWDQPD\RUELRGLYHUVLGDGTXHDTXHOODV
TXHSUHVHQWDQXQUpJLPHQPiVLQWHQVLYR*DLJKHU\6DPZD\V0DUWLQHWDO
.HKLQGH\6DPZD\V(OFRQWUROELROyJLFRODSROLQL]DFLyQRHOFRQWUROGHOFLFORGH
QXWULHQWHVHQWUHRWURVVRQVHUYLFLRVHFRVLVWpPLFRVIXQGDPHQWDOHVHQODVRVWHQLELOLGDGGH
ORV DJURVLVWHPDV %LDQFKL HW DO  /RVH\ \ 9DXJKDQ  &URZGHU \ -DEERXU
3RUHMHPSORVHHVWLPDTXHHOYDORUHFRQyPLFRDSRUWDGRSRUFRQWUROELROyJLFRGH
SODJDVHQ((88HV!ELOODxR/RVH\\9DXJKDQ  
(QORV~OWLPRVDxRVVHKDLQFUHPHQWDGRHOLQWHUpVHQODLGHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQ
GHORVVHUYLFLRVHFRVLVWpPLFRVDVRFLDGRVDGLIHUHQWHVHFRVLVWHPDVDVtFRPRODUHVLOLHQFLDD
ODSpUGLGDGHpVWRV.UHPHQHWDO0HQGHQKDOOHWDO(VWRSURYLHQHHQJUDQ
PHGLGD GH OD QHFHVLGDG GH LQWHQWDU SUHGHFLU FyPR HYROXFLRQDUiQ HQ HO IXWXUR SDUD
SURPRYHUDFWXDFLRQHVTXHSXHGDQD\XGDUDODDGDSWDFLyQRPLWLJDFLyQGHHVWRVFDPELRV
0HQGHQKDOOHWDO ,QWHQWDUDGHODQWDUFRQVHFXHQFLDVEDViQGRQRVHQ ORRFXUULGRD
GLIHUHQWHVHVFDODVHVSDFLDOHVHVVXPDPHQWHQHFHVDULRGHFDUDDDVHJXUDUXQDSURGXFFLyQ
DJUDULDVRVWHQLEOH5LFNHWWHWDODODSDUTXHVHPDQWHQJDQRLQFOXVRIDYRUH]FDQ
ORVVHUYLFLRVHFRVLVWpPLFRVDSRUWDGRV&RVWDQ]DHWDO%XOORFNHWDO(QHVWH
FRQWH[WR VH KD WUDEDMDGRSRFR HQ HYDOXDU IXQFLRQDOPHQWH ORV VLVWHPDV SURGXFWLYRV FRQ
FXHVWLRQHVD~QDELHUWDVWDOHVFRPR¢TXpUDVJRVIXQFLRQDOHVLQIOX\HQPiVHQODUHVLOLHQFLD
DOFDPELRHQFOLPDRSDLVDMH"¢TXpSRUFHQWDMHGHFDPELRHQHVWDVIXQFLRQHVVRQFDSDFHV
GHVRSRUWDUHVWRVVLVWHPDVSURGXFWLYRV"  
/RVYLxHGRVVRQXQEXHQFDVRGHHVWXGLRSDUDPHGLULPSDFWRVLQGLUHFWRVPHGLDGRV
SRU FDPELRV HQ DJULFXOWXUD WDOHV FRPR HO WLSR GHPDQHMR *DLJKHU \ 6DPZD\V 
FOLPD+DQQDHWDORSDLVDMHFLUFXQGDQWH5LFNHWWHWDO$GHPiVHOFXOWLYR
GHODYLGHVWiFRQFHQWUDGRHQ]RQDVTXHUHSUHVHQWDQhotspotsGHELRGLYHUVLGDGDODYH]TXH
VHHQFXHQWUDQHQWUHORVDJURVLVWHPDVPiVYXOQHUDEOHVDOFDPELRFOLPiWLFRDQLYHOPXQGLDO
+DQQDKHWDO,3&&  
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E l objetivo general de B A C O  VHUi HYDOXDU HO SDSHO GHO HQWRUQR SDLVDMtVWLFR
FLUFXQGDQWH D ODV ILQFDV \ PDQHMR GH YLxHGRV VREUH OD ELRGLYHUVLGDG \ VHUYLFLRV
HFRVLVWpPLFRVDVRFLDGRV)LJ  
  
%$&2HVSHUDUHVSRQGHUSUHJXQWDV  WDOHVFRPR¢TXpELRGLYHUVLGDGHVFRQYHQLHQWH
PDQWHQHU HQ ORV YLxHGRV" ¢TXp VHUYLFLRV DSRUWD HVWD GLYHUVLGDG" ¢TXp SRUFHQWDMH GH
LQIOXHQFLD UHSUHVHQWD HO SDLVDMH FLUFXQGDQWH \R HO FOLPD HQ HO IXQFLRQDPLHQWR GH HVWRV
VLVWHPDV"<ORPiVLPSRUWDQWH¢SRGUtDHOPDQHMRGHORVYLxHGRVLQIOXLUHQODUHVSXHVWDDO
FDPELRJOREDOHQHOIXWXUR"3DUDHOOR$QGDOXFtDUHSUHVHQWDXQEXHQPRGHORGHELGRDVX
JUDQYDULHGDGSDLVDMtVWLFD\FOLPiWLFD  
 
M A T E RI A L Y M É T O D OS  
Zona de estudio y diseño exper imental  
%$&2VHUHDOL]DUiHQYLxHGRVVLWXDGRVHQ$QGDOXFtDDYDULDVHVFDODVHVSDFLDOHVGH
UHVROXFLyQ  Autonómico FRQVLGHUDQGR WRGRV ORV YLxHGRV \ YDULHGDGHV GH XYD HQ
PDQHMR FRQYHQFLRQDO \ HFROyJLFR SUHVHQWHV HQ $QGDOXFtD  F inca VH VHOHFFLRQDUiQ
SUHYLVLEOHPHQWH HQWUH  ILQFDV HQ FDPSR HQ ODV TXH VH UHDOL]DUiQ PHGLGDV GH
ELRGLYHUVLGDG VHUYLFLRV HFRVLVWpPLFRV \ SURGXFWLYLGDG GHO YLxHGR  Cepa VH
VHOHFFLRQDUiQ  FHSDVILQFD HQ ODV FXDOHV VH WRPDUiQ PXHVWUDV GH VXHOR KRMDV UDtFHV
VDUPLHQWRV HVWDGR ILVLROyJLFR HQWRPRIDXQD DVRFLDGD DIHFWDFLyQ SRU SODJDV \
HQIHUPHGDGHVDVtFRPRSURGXFWLYLGDG\FDOLGDGGHXYD  
  
R ESU L T A D OS Y DISC USI Ó N  
%$&2HVWiDKRUDPLVPRHQ ODSULPHUD IDVHGHVX UHDOL]DFLyQSRU ORTXHD~QHV
SURQWRSDUDSRGHUPRVWUDUUHVXOWDGRVQLFRQFOXVLRQHVFRQVLVWHQWHV6LQHPEDUJRVtFDEHQ
GHVWDFDUYDULRVDVSHFWRVTXHKHPRVHQFRQWUDGRKDVWDHOPRPHQWR  

6HJ~QODVHVWDGtVWLFDVDFWXDOHVH[LVWHQHQ$QGDOXFtDKDWRWDOHVGHYLxHGRV
HQ OD FDPSDxD  GH ORV FXDOHV  KDV )XHQWH %DODQFH HVWDGtVWLFR GH
DJULFXOWXUDHFROyJLFDFRUUHVSRQGHQDFXOWLYRHFROyJLFRXQGHOWRWDO6HJ~Q
QXHVWURVSURSLRVFiOFXORVDSDUWLUGHUHIHUHQFLDVFDUWRJUiILFDVHQHQ$QGDOXFtDKD\
FDUWRJUDILDGDV XQ WRWDO GH  KHFWiUHDV GH YLxHGR GH ODV FXDOHV  HVWDUtDQ
FHUWLILFDGDVHQFXOWLYRHFROyJLFR GHO WRWDO3HQVDPRVTXHHVWDGLVSDULGDG VREUH
WRGRHQFXOWLYRHFROyJLFRVHSXHGHGHEHUDODPHWRGRORJtDGHFDUWRJUDILDGRGHODVILQFDV
FHUWLILFDGDVGRQGHVHSXHGHQLQFOXLUDGHPiVGHYLxDRWURVFXOWLYRV  
 /D YDULDELOLGDG HQ WLSRORJtD FOLPD \ SDLVDMH GH HVWDV H[SORWDFLRQHV HV PX\
HOHYDGD HQ GLIHUHQWHV DVSHFWRV 3RU HMHPSOR OD VXSHUILFLH GH FXOWLYR GH ODV ILQFDV GH
PDQHMRFRQYHQFLRQDOHVWiFRPSUHQGLGDHQWUHORVPðFRQYDORUHVPHGLRV
URQGDQGRORV\PðGHVXSHUILFLHPHGLD\PHGLDQD UHVSHFWLYDPHQWH\
SHUFHQWLOHV\GHPðPðPð
PðPðPð\PðUHVSHFWLYDPHQWH3RURWURODGRODVXSHUILFLHGH
FXOWLYRHQHFROyJLFRYDUtDHQWUHORVPðFRQYDORUHVPHGLRVGH
Pð\PðPHGLDPHGLDQDUHVSHFWLYDPHQWH\SHUFHQWLOHV
    \   GH Pð Pð Pð Pð Pð Pð
PðUHVSHFWLYDPHQWH  
/D DOWLWXG D OD TXH VH HQFXHQWUDQ XELFDGDV ODV ILQFDV HVWi FRPSUHQGLGD
DSUR[LPDGDPHQWHHQWUHORVPVQPODPD\RUtDHQWUHPVQPFRQ
SUHFLSLWDFLRQHVPHGLDVFRPSUHQGLGDVHQWUHORV\PPDQXDOHVODPD\RUtDHQWUH
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 PPDxR \ WHPSHUDWXUDV PHGLDV DQXDOHV HQWUH & OD PD\RUtD HQWUH 
&'LFKDV H[SORWDFLRQHV VHXELFDQ D VXYH] HQPX\GLIHUHQWHVXQLGDGHV OLWROyJLFDV
SULQFLSDOPHQWHGH ODVFDWHJRUtDV0LFDHVTXLVWRV ILOLWDV\DUHQLVFDV ILQFDV
&DOFDUHQLWDVDUHQDVPDUJDV\FDOL]DVILQFDV(VTXLVWRVFXDUFLWDV\DQILEROLWDV
$UHQDVOLPRVDUFLOODVJUDYDV\FDQWRV\0DUJDVDUHQLVFDV\OXWLWDV
RVLOH[LWDV)LJ  
([LVWHD~QPX\SRFDLQIRUPDFLyQUHODFLRQDGDFRQODELRGLYHUVLGDGSUHVHQWHHQ
ORV YLxHGRV \ PXFKD PHQRV D~Q GH FXiO HV OD IXQFLRQDOLGDG \ SDSHO QHWR GH HVWD
ELRGLYHUVLGDGSDUDORVYLxHGRV3pUH]*XHUUHUR\3XHUWD3LxHURHQSUHSDUDFLyQ  
 (QFRQWUDPRV DOJXQDV GLILFXOWDGHV WpFQLFDV GH FDUD D HYDOXDU ORV HIHFWRV GHO
FOLPD VREUH HO IXQFLRQDPLHQWR GH ORV YLxHGRV VHJ~Q OD HVFDOD WHPSRUDO \ HVSDFLDO D
FRQVLGHUDU$VDEHU  
/DLQIRUPDFLyQFOLPiWLFDUHFRSLODGDDQLYHODXWRQyPLFR\QDFLRQDOQRWLHQHHO
PLVPRSHUtRGRQLH[WHQVLyQGHUHJLVWURVQLPHWRGRORJtDGHPRQLWRUHRQLDUFKLYRGHGDWRV
RPHWDGDWRVDVRFLDGRV  
/DLQIRUPDFLyQHVSDFLDODHVFDODUHJLRQDOUHVXOWDGHDOJ~QPRGRLQVXILFLHQWH
SDUDHOFDVRGHORVYLxHGRVSRUORTXHVHUtDLQWHUHVDQWHFUX]DU\YDOLGDUGDWRVGHLPiJHQHV
VDWpOLWHWLSR/DQGVDWFRQHVWLPDFLRQHVGHFDPSRGHFDUDDSRGHUGDUUHFRPHQGDFLRQHV
SUHFLVDVDSURGXFWRUHV\JHVWRUHVDQLYHOORFDOUHJLRQDO  
 /D WLSRORJtD GH ODV H[SORWDFLRQHV GH YLG HQ$QGDOXFtD HVPX\ YDULDEOH HQWUH
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